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A B R E V I A T I O N S 
ADB Banque asiatique du développement 
A d l Alliance des indépendants 
A IC Accord international sur le café 
A I D Association internationale pour le développement ( IDA) 
A F Arrêté fédéral 
AGE Accord généraux d 'emprunt 
A N Act ion nationale 
ASC Corps suisse d'aide en cas de catastrophe 
BAD Banque africaine du développement 
BDEAC Banque de développement des Etats d 'A f r ique centrale 
BID Banque interaméricaine du développement 
BRI Banque des règlements internat ionaux 
BNS Banque nationale suisse 
CAD Comité d'aide au développement de l 'OCDE 
CE Communautés européennes 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement 
CRS Croix-Rouge suisse 
D D A Direct ion de la coopérat ion au développement 
et de l'aide humanitaire 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFEP Département fédéral de l 'économie publ ique 
DFI Département fédéral de l ' intérieur 
DFJP Département fédéral de justice et police 
DMF Département mil i taire fédéral 
DST Droits de tirage spéciaux 
EPER Entraide protestante suisse 
FAD Fonds africain de développement 
FAO Organisation des Nations Unies pour l 'al imentat ion 
et l 'agriculture 
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FdP Groupe radical-démocrate 
FMI Fonds monétaire international 
G A T T General Agreement on Tarif fs and Trade (Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce) 
GRE Garantie contre les risques à l 'exportat ion 
HCR Haut commissariat aux réfugiés 
I D A Association internationale de développement 
i 3 m / l 3 M Informat ion tiers monde 
NZZ Neue Zùrcher Zeitung 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OFAEE Office fédéral des affaires économiques extérieures 
OFC Office fédéral des affaires culturelles 
OFPI Office fédéral de la propriété intellectuelle 
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
OMS Oganisation mondiale de la santé 
O N U D I Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
OSAR Office central suisse d'aide aux réfugiés 
OSEC Office suisse d'expension commerciale 
OSEO Œuvre suisse d'entraide ouvrière 
PAM Programme alimentaire mondial 
PDC Parti démocrate-chrétien suisse 
PEP Parti évangélique populaire suisse 
PIB Produit intérieur brut 
PLS Parti libéral suisse 
PNB Produit national brut 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
POCH Progressive Organisationen der Schweiz (Organisations progres-
sistes suisses) 
PdT Parti suisse du travail (psdT) 
PS Parti socialiste suisse 
SSR Société suisse de radiodif fusion 
ST Sociétés transnationales 
T A Tages Anzeiger 
NU Nations Unies 
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